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上記日 程に変更のある場合 はその都度掲示 いたします。
※LSN4月 号開館 日程の訂正
　　 5月4日（日）は開 館 します。
　　 開館時間は10:00～17:00で す。 5月 の月末休館日は6月2日(月}で す。
※　館内での飲食は禁止 しています。
お問 い合わせ 先:資 料 運用 掛(753-2632/2633)
☆附属図書館すてき企画☆




第二部(OPAC:オ ンライン目録検索の説明と実習)と も行いますので、前回忙 しくて来ら
れなかった方や聞き逃 してしまった方は 、ぜひこの機会をお見逃 しなく!!ふ る ってご参
加ください。
期 間:　 5月14日(水)・151ヨ(木)・16Eヨ(金)
時間:　 12:15～12:45　 /　 15:00～15:30
第一部　附属 図書館の利用 案内　　　　　　場所1附 属図書館3階 　A>ホ ール
　　　　　 ・附属図書館の設備の案内
　　　　　 ・利用証 ・貸出 ・返却 ・予約 ・更新等の利用方法の説明
　　　　　 ・カー ド目録とOPACに ついて
第二部　OPAC/1-SSの 使い方 　　　　場所1附 属図書館1階 　カウンター前
　　　　　・OPACの 使用法説明 と実習
　　　　　　*京 大所蔵の図書(主 に1985年 以降受入したもの、開 架図書全 て)と
　　　　　　 雑誌を検索できる端末の使い方をご説明します。
日　　程 12:15～12:45 15:00～15:30
5/14(水) 第二部OPAC 第一部 利用案内
5/15(木) 第一部 利用案内 第二部OPAC




　前号でもお知 らせ しましたが、み なさんの学生証にはす でに図書館利用番号とバー
コー ドが印刷されてい ます。 これにより附属図書館 に入館することができます。ただ
し 「住所等届出用紙」 を附属 図書館に提出 してもらう必要があります。　 「届出用紙」
の提出の際に、学生 証のバー コー ド部分を保護するラミネー トフ ィルムをお渡ししま
すので、該当箇所に貼 り付けてください。
　また、 上記以外の方(教 職員、研修員、聴講生な ど)の 新規発行や、在籍期限延長
による再発行の場合は新たに届け出てください。
　詳しくはインフォメーシ ョンカウンターでお尋ね ください。
受付 時間:　 月～金　/　 9時 ～/7時
(資料運用掛)
AV資 料が自由に利用できます
　語学関係ビデ オ及びカセッ トテープ等のAV資 料を、3階AVブ ースに移動 しまし




⑥カウ ンターは何を しているところで しょう?
　図書 や雑誌の貸出 ・返却ではない し、参考調査でもないけれど、結構にぎわ ってい
るこのカウンターでは、相互利用に関係することをおこなっています。
相互利用とは、
◎文献複写 …　 　 他大学の図書館か ら必要な論文のコピーを取りよせ る
◎現物貸借 …　 他大学の図書館から資料を借 りる
◎訪問利用 …　 他大学の図書館資料を閲覧するために紹介状を発行する










CD-HIASK'96朝 日新 聞記 事が利 用 で きま す!!
　現在、CD-ROMコ ーナーの⑥番機で提供 しています"朝日新 聞記事データベースCD-
HIASK"の/996年 版が利用 できるようにな りました。 これは朝 日新閾縮刷版の
CD-ROM版 で、新聞記事情報をキ ーワー ド等で検索することが 可能です。
　これで朝日新聞の記事全文の1993年 か ら1996年 までが検索可能 となりま
した。どうぞご利用ください。
(参考調査掛)
